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[内容提要 ]民国初期 ,特别是在 1913 - 1918 年的全国盐务改革期间 ,推行了废除专商引岸制度、实
现自由贸易的政策 ,各地盐区效果不一。食盐贸易自由化进程中的进步和停滞 ,从一个侧面反映出中国
早期盐务现代化进程中制度变迁之艰难。
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明季 ,而有清一代 ,犹沿用之 ,且复斤斤守之 ;致
令盐商擅其利 ,盐官食其弊 ,数百年来莫之能






































弊 ,各省盐务未遑处理 ,枭贩活跃 ,倍蓰平时 ,加








毁 λϖ 。时任盐务稽核所洋会办丁恩 ( Sir.
Richard M. Dane 1854 - 1940) 也是竭力主张自
































例证之二 ,光绪二十九年 (1903) ,张謇上书
清廷 ,畅言废引 ,主张就场征税 ,任其所之 ;如果
政府担忧税收短绌 ,他愿组织公司承担此税。



































年 7 月调查长芦后发表整顿长芦盐务意见书 ,
提出“施行竞争收盐运盐及售盐之办法”λ∼。并
于 12 月 11 日上条陈给财政部 ,主张废除专商
引岸权。又向盐务署长兼稽核所总办张弧提出
在 1914 年 1 月 1 日 ,首先将长芦引商革除。张
弧对丁恩的意见甚以为然 ,但认为“应延至 7 月
1 日方可实行 ,因其时春运已完 ,市上存盐必多
也”,并表示若行自由贸易制度 ,每担征收一次





















理由 ,建议改革政策应逐渐施行。1914 年 4 月
20 日张弧提议首先将直隶官运引地 35 县 ,口
倍官运引地 13 县 ,河南官运引地 15 县共计 63













事。6 月 2 日在总统府召开财政会议讨论开放
引岸问题。讨论结果是不宜采用激烈手段 ,而
需采用调和折中的办法。决议主要内容为 : (1)
直豫两省贩运盐斤商人名额定为 3 ,000 - 3 ,
500 人 ; (2) 此等人由地方官吏或盐务署审查 ,
必须真正华商 ,并无洋股者方许充当 ; (3) 凡持
有审查证券者 ,准其照章纳税购盐 ,运销直豫两
省 ,其县份及盐额皆不受限制 ; (4) 所有旧日盐
商及其伙计、子侄等均承领此券 ,俾彼等不致失




意见 :对其中第 (3) 、(5) 条表示赞赏 ,对第 (2) 、
(4)两条未置可否 ,只对第 (1)条表示“角逐之人
愈多 ,则政府与人民两方所得之利息愈大”,人
数不必先固定 µζ。这样几经波折 ,终于在 7 月 1
日直豫两省的官运引地开放了。












于是在 4 月 26 日和 5 月 16 日先后要求张弧
“将所获贩盐特许证书取消”,允许任何商人照
章纳税由场运盐 ;对于各盐店违法事项则必须
予以严惩。张弧一时颇为踌躇 ,6 月 2 日才作






1915 年 6 月 24 日张弧的下台 ,预示改革
者一派的失势 ,丁恩因此失去一个最好的关键























盐价 ,等等 µ} 。由于种种阻难 ,最后竟取消了开














减。据丁恩计算 ,从 1914 年 3 月 22 日到年底 ,
各盐场放运盐斤如果按前清时税率计算 ,税收
可达 568. 824 万两 ,这个数目 ,前清时只有一年
能超过。显然 ,改行自由贸易并非是税收减少
的原因。1914 年 3 月盐务署在四川泸州设盐
运使 ,前清盐政院丞晏安澜出任盐运使。晏是
老盐务官僚 ,根本就不赞成自由贸易 ,即着手在







为粤盐侵销 ,滇岸为滇盐侵销 ; (3)盐井散漫 ,管
理不易 ,税款难以收齐。这种办法实质上是一























条陈于 1915 年 4 月 2 日电令四川盐运使 ,将已
核准的运盐公司妥速进行 ,并务必按前清 630
余万两之额数定为每年盐税税额 ,不得稍有短
绌。运使于是在 6 月 1 日实行其所定运盐公司
章程及票盐公垣章程 ,并订明公司之制仅试办
一年。在公司试办期间 ,1916 年 1 月稽核总所
派斯泰老赴川调查运盐公司营业情况 ,事实表
明公司经营不善 ,私盐盛行 ,税收受到严重影
响 ,就如斯泰老在 6 月 13 日的报告中所说“惟
各处对于公司办理之情形颇不满意 ,重庆各报
纸连日载称该公司等肆意抬价 ,以致盐价奇昂 ,
人民几乎无力购食”。丁恩乃于 11 月 10 日致
函稽核所总办李恩浩再次表示不赞成公司垄断
运销 ,略云 :“关于运司所提倡之公司办法 ,斯副
会办业已证明 ,该办法实行之后 ,在自流井及犍
乐两厂 (他处尚不计在内) 政府全年已损失 1 ,
492 ,130 元之多。且截至年终 ,各公司所缴之
税 ,较之包课之数 ,在川南计短缴 1 ,391 ,000
元 ,在川北计短缴 80 ,600 元。总而言之 ,自公
司成立以后 ,在民国四、五两年中 ,其实在损失
之数共计 2 ,563 ,730 元”νϖ 。在丁恩的坚持下 ,
加之李恩浩也赞成取消公司 ,盐务署乃不得不




















办不能负此责任”νξ ,因而坚持发还 30 万票本 ,
以恤商艰。丁恩并不完全赞成赔偿票商损失的
办法 ,于 1914 年 1 月至 10 月间数次表示这些
商人似不应获此赔偿νψ。然而张弧的意见得到
时任财政总长兼盐务署督办周自齐的支持 ,终

















着从 1915 年开始的对制盐生产的整顿 ,由政府

























但直到 1717 年时 ,丁恩才开始兑现几年前
所说的话“一俟目前财政困难减轻之后 ,则宜施
行自由贸易之法”ν} 。淮南近场 20 县是为食













过于简单 ,他看到的只是 7 家盐商 ,且未向政府
缴纳过什么特殊费用 ,似乎将其废除不过是举



























有效性受哪些因素的制约 ? (3)从长远看 ,民初
食盐贸易自由化从一个独特的层面 ,如何反映














































































色。今若骤然变更 ,取消专商 ,任人自由贩卖 ,
则纲岸藩篱一撤 ,无数散商纷纷承运 ,不特场私
源源侵入 ,即食岸之私亦将侵销纲岸 ,防不胜
防 ,缉不胜缉 ,于国税大有损失 ,办理为难一也。
至招募食岸专商之初对于公家曾否尽有义
务 ? 虽无明文 ,然迨后继承之商 ,实系出资向前


































等书中 377 位商人资料进行分类分析 ,作成《民
初著名商人资料表》ο{。笔者依据此表查寻 ,在
377 位商人中 ,除收录与盐业有关系的张謇外 ,
盐商仅 1 人ο| 。这多少说明盐商在现代型商人
群中的地位和影响。但这并不说明强大的传统
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